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Un nou perill
Quan, per mori del senyor Màcià, fou eleval a fa presidència de la Oenerali-
tat l'actual President senyor Companys, foren molls els esquerrans que amb tot el
respecte per al que acabava de finar, no s'estaven de dir que afeses les dols poif-
tiques del nou crp d'Esquerra Republicana, que contraslaven fortament amb
aquell infantilisme del senyor Macià que no era pes l'element més a propòiit per
a la resolució dels greus problemes que l'aplicació de! nou tègim autonòmic con¬
cedit a Catalunya comportava, entraiíem en una etapa constructiva més eficient en
l'ordre pràctic, cosa de la qual, segons ells, no calia dubtar donades les condi¬
cions d'home d'acció que adornaven al senyor Companys, el qual dit amb frase
gràfica, tocava més de peus a ierra que no pas I heroi de Prats de Molló, i per tant,
deixant una mica de banda tquell romanticisme líric que embolcallava tota l'ac¬
tuació del senyor Macià, aniria de dret a fer obra pràctica i feina de la bona.
Abonava aquesta suposició dels elements d'Esquerra que així s'expressaven
el fet de saber-se públicament l'opinió del senyor Companys netament favorable
a un desdoblament de papers, a una separació de funcions entre el President de
la Oeneralitaf, el cap del poder executiu i el cap de l'Esquerra Republicana, tres
coses que realment haurien d'estar separades, però que el senyor Macià per ésser-
ho «tot» entre els seus partidaris, no havia pogut separar.
Ben aviat, però, els fets venien a desmentir aquestes il·lusions. En ésser as¬
cendit al seu elevat lloc, el senyor Companys, volgué retenir la funció representa¬
tiva de la Generalitat amb la de Cap del Govern, lligant-les encara més estreta¬
ment que en temps del senyor Macià—el qual al menys sentí la necessitat d'inven¬
tar el camouflage del Conseller-Delcgat—conservant a la vegada el caràcter de
cap actiu del seu partit. No sabent, o no volent copsar doncs, com el seu ante¬
cessor, el senyor Companys, l'alt simbolisme del càrrec representatiu que l'hauria
col'locat en una aventatjosa situació de President de la Generalitat al marge de les
lluites polítiques, la qual cosa li hauria congraciat el respecte de tots els catalans,
preferí empetitir-se i ésser cap vístent d'aquesta esquerra dictatorial, sectària 1 de¬
magògica que destrueix els fonaments ds 1* nostra terra, amb la consegüent pèr¬
dua del respecte de grans masses d'opinió catalana que lluny de veure en ell el
símbol de la terra hi veuen només l'exponent I la causa de totes les malvestats que
pateix el nostre poble. Fins ací aquests inconvenients a ell sol perjudiquen i no
hauríem d'ésser nosaltres els que ho lamentéssim; hi ha petó quelcom més que
afecta no pas al senyor Companys personalment sinó a toi Catalunya, i això és el
que ens fa pena d'aquesta barreja de funcions.
El President de la Generalitat, és a la vegada, per disposició de l'Estatut, el
representant del poder central a Catalunya. Aquesta posició que podia afavorir
enormement la feina d'implantació de l'autonomia, estem a punt de perdre-la pel
mal ús que en fa el senyor Companya amb el greu perjudici que representaria
per a Catalunya el nomenament d'un altre representant del govern de Madrid a
casa nostra, que, per bona voluntat que hi hsgués en l'encarregat d'exercir el càr¬
rec, no reportaria sinó conflictes i traves en !a tasca de fer obra viva el minso Es¬
tatut. I cal confessar que per evitar això, de qual cosa ja es parla a Madrid com
d'una necessitat urgent, no és pas el millor mitjà el que el President de la Gene¬
ralitat representant del Govern de la República a Catalunya, pronunciï discursos
demagògics i revolucionaris, com ela que ha pronunciat el senyor Companys en
cl seu dissortat viatge po'ííic per terres de Lleida. Ja ha pensat el senyor Com¬
panys el perjudici que aquesta actuació pot reportar a Catalunya?
Les nostres informacions
El servei ferroviari de la Companyia de M. S. Â.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Homenatge i comiat a l'H lire. Sr. Co¬
rone/ Frederic Rodriguez Belza
Tarda, a les 3,15, basquetbol. Vuiiè
Regiment d'Artilleria • lluro (selecció).
Es disputaran la Copa Loro.
Equip de i'Ilorc; Montasell, Duch,
Mauri, Costa, Raimi, Jonqueres i Rol-
dós.
A les 4,15, futbol. Vuiiè Regiment
d'Artilleria lluro (selecció). Es disputa¬
ran la Copa Turo.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Festival en commemoració del II Ani¬
versari de la fundació de la Penya
Soler
Malí, a les 10, futbol. Penya Martini i
Rosil - Penya Unitex.
A les 10 45, Cursa Ciclista de 40 vol¬
tes al camp, per corredors locals i de
l'«Efport Ciclista Mataroní», amb pre¬
mis i primes. Trofeus F. Ros i Anis*
aats Gualba.
A les 11,15, continuació del partit
Penya Martini i Rossi Penya Unitex. EI
guanyador s'adjudicarà el trofeu «Anis-
sats Gualba».
Tarda, a les 3, futbol. Penya Soler
(selecció) - Penya Oratam (reserva).
Equip de la Penya Solei: Vaildeperes,
Guardia, Coll, Espel, Masisern, Boada,
Abad, Torres, Martínez, Rodríguez i
Morales. Es disputaran la Copa Penya
Soler
A les 5, fufbQt. U. E. de Mongat - Pe¬
nya Soler (primers equips). Equip de
la Penya Soler: Bidia, Carbonell, Pa¬
nadero, Jané, Esquirol, Coll (R.), Font,
Morros, Cervera, Galceran I Boix. Es
(Segueix a 2." plana)
En aquests temps que constitueix una
lamentable actualitat la crisi dels ferro¬
carrils, la qual afecta, no solament les
grans companyies sinó també el petit
estalvi i, per tant, se'n ressent rola la
Economia nacional, resulta molt inte¬
ressant conèixer certes dades referents
al transport per via ferrada. Com que la
línia que passa per la nostra ciutat i per
la nostra comarca pertany a la Compa¬
nyia de M. S. A. hem cercat ona sèrie
de dades informatives que segurament
agradarà conè xer als nostres lectors i
les quals podem facilitar gràcies a l'a¬
mabilitat d'estimals amics, alts empleats
de l'esmentada Companyia.
La baixa de 1933
en la recaptació
El producte total obtingut en la re¬
captació per explotació de les línies que
constitueixen les Xarxes (Antiga i Cata¬
lana) fou en l'exercici de 1933 per va¬
lor de pessetes 283.165.380'87 contra
289.460.295'70 recaptades en 1932, amb
una recaptació, per tant, de menys l'any
passat ds pessetes 5.294.914 83. La dis¬
minució ha afectat tols ei productes del
tràfec: en el de viatgers representa
I85.157'72 pesseter; en mercaderies de
gran velocitat, 4.312.857'63 pessetes i
en mercaderies de petita velocitat,
1.804.118'99 pessetes. Tan sols hi ha
hagut un petit augment en el capítol de
magatzematges i repesos que puja pes¬
setes 7.219'51.
Com es veu el transport de mercade¬
ries ha sofert una baixa molt conside¬
rable que no es pot atribuir rolament a
la crisi, sinó a la competència de la car¬
retera. No obstant, la diferència sola¬
ment representa un 2,27 per ICO, coefi¬
cient molt inferior al que han tingut
gairebé totes les companyies europees
i americanes.
El transport de viatgers i
mercaderies a les dues
Xarxes
Són també molt interessants les xi¬
fres corresponents al transport de viat¬
gers i mercaderies a les Xarxes Antiga
i Catalana de la Companyia durant l'any





(719 quilòmetres) . 18 547.963 »
Total. . 28.816.536 »
Els viatgers transportats a la Xarxa
Catalana representen on 35'6 per 100
del total amb tot i que el recorregut en
quilòmetres és considerablement infe-
ferior. Calculat el nombre de viatgers
per quilòmetre resulten a la Xirxa Ca¬
talana 25.796 mentre que a la Xarxa
Antiga representen solament 3.497.
En el total de via*gers correspon on
3 per 100 a primera classe, un 7 per 100
a segona i un 89 per 100 a tercera. A la
Xarxa Catalana el percentatge es repar¬
teix així, respectivament: 5,3 i 90, men¬
tre que a l'Antiga dóna aquest resultat:
1,9 i 88.
Mercaderies a Petita Velocitat
Xarxa Antiga. . 7.250.362,800 tones
> Catalana . 3.534.313,000 >
Tota. . 10.784.675,800 »
Com es veu d'una senzilla ullada
també és major el nombre de tones per
quilòmetre a ta Xarxa Catalana que a
l'Antiga.
Moviment de viatgers a les
estacions de Barcelona
durant l'estiu
D uns quants anys ençà la gen! ba
pres gran afició a despitçar-se els óies
de festa per tal de cercar la fresca de
les platges o de la muntanya. Gràcies a
les facilitats donades per la Companyia
de M. S. A. el públic ha pogut trobar
dues platges properes a Barcelona amb
un transport fàcil i econòmic. Si no fós
que ens han donat les xifres dels bi:-
lleis despatxats a l'Estació de Barceló-
na-Terme i Baixador del Passeig de
Gràcia, ens costaria molt de creure que
en on sol dia poguessin facilitar les
gulxetes tan considerable nombre de
passa'gef. Aquesta xifra començà l'ary
passat el segon diumenge de juny amb
22.000 bitllets i assolí la màxima el se¬
gon d'agost amb 65.000 bitllets. En¬
guany començà amb 37.000 bitllets ai
segon diumenge de juny i ha arribat el
màxim el segon de juliol amb 63.000
bitllets. Com es veu hi ha una pe ita
diferència. A més, enguany ha comen¬
çat a baixar més aviat l'afluència, a cau¬
sa, sens dubte, dels temporals que han
refrescat darrerament la temperatura.
L'any passat durant el mes d'agost la
xifra mínima ds bitllets despatxats fon
de 46.000 el quart diumenge, mentre
que enguany el tercer diumenge ja ha
baixat a 37.000.
El repartiment de banyls'es a les
pla'ges de Llevant o de Fonent el de¬
mostren les estadístiques de les línies
de Mataró i de Vilanova. L'any passat
la primera tingué on màxim de 32000
bitllets el dia 8 de juliol contra 30.250
el 22 de juliol de l'any corrent. La de
Vilanova arribà al màxim en 1933 el 29
d ° julio' amb 11.500 bitllets contra 9.000
el mateix dia de 1934.
Áutomotors i tracció
elèctrica
Hem preguntat també ais nostres
amics sobre les modificacions que s'a¬
nuncien respecte els moderns sistemes
de fracció dels trens. Ens han dit que ia
Companyia, poc abans d'esclatar ía
guerra europea, tenia fet l'estudi dels
projectes per instal·lar ia tracció elèc-
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MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Parmi Galan, 395 - Mataró
Dies I hores de visits:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i dl|ous, de 9 o 6 de la tarda
"LA URBANA" '[j|J[
As ;pgura contra incendis,
explosions, caigudes de
'L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en Ics seves diverses
combinacions.
Assegura contra tota me¬
na d'accident^; automò¬
bils, individusls, acci-
llamps, etc., tota mena de ¿gi irebeij, Respon-
béns, mobles i immobles. sabilitat Civil, etc. etc.
Direcció porticulcir ü Barceíono: juli ALCALDE, Viû Lütetcinci, 4s-prQi^
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
el<ruit»ade li X«fxa Ctlaitna, o sia
Barcelona-Empalme per Mataró 1 Ora-
noilers i Barcelona-Sant Vicenç per Vi¬
lanova I Vilafranca. El descabdellament
del gran conflíièie I les conseqüències
subsegüenia han impedit qne es pognés
portar a la pràctica i ara resalta molt
difícil a caasa de l'encariménl de tots
ets materials i la situació de les compa¬
nyies que aconsella un rèjjim de pru¬
dents economies. Si la Companyia del
Nord va electriScar algunes línies, ja
sap al prea<)ae If costa i, seguramen',
si ara ho hagués de fer ho deixaria
có-rer.
Resulta, doncs, que la insSal'iació del
shtema de tracció elèctrica és un tema
molt llunyà encara a la nostra línia. En
canvi, la Companyia implantarà aviat
servei d'automotors en aquells trossos
de línia on la densitat de circulació de
viatgers no sigui gaire intensa, com, per
exemple, entre Arenys i Empalme, a fi
de suprimir la circulació de trens llargs
que ja han deixat el major nombre de
viatgers a les estacions anteriors. Des
de l'any 1931, la Companyia dedica pre¬
ferent atcnció a n'aquesl problema.
L'estudi dels diferents sistemes esta¬
blerts a l'Estranger i les demostracions
de diveises cases construclores ha
permès arribar a conclusions que cor¬
roboren l'interès per aquest modem
mitjà de transport i obrí un concurs
per a l'adquisició de vuit cotxes aulo-
motors i tres remolca especialment lleu¬
gers, quatre dels quals han estat adju¬
dicats a ia Companyia Auxiliar de Fer-
r )carril8, de Beasaín i uns allres quatre
a La Maquinista Terrestre i Marítima,
de Barcelona. Els primers tenen moiors
Diesel de 410 CV. i ela alires de 205
CV. Els remolcs ha estat adjudicats a la
Sacietat de Material Mòbil i Construc¬
cions, de Saragossa. L'import d'aques's
nous vagons puja cinc milions de pes¬
setes, 8 pagar a cinc anys.
Aquests automotors seran posats en
servei en els primers mesos de 1935 i
serviran, com hem dit, per a continuar
viatges per trossos de línia on hi hagi





Ronda St Pere, 50-prat
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a l Hospital.—Mgans entusiastes
de l'Hospiial d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aquell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una modernfssima NEVE¬
RA el cost de ia qual és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a iquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
liar almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
I (Segueix de t.* plana)
i disputaran la Copa «Cafè - Bar del
1 Cenlro.
i CAMP DE L'EX STADIUM
!
Tard», a les 4'30, fu'bol. A. E. del
Qrup S»nt Jordi ■ Penya Bosch de l'Es-
panyoi.
SIrating (patins)
Primer Campionat de Mataró
Demà diumenge tindrà lloc el co¬
mençament del campionat amb les pro¬
ves següents: Qymktma mixie, relleus
(mixtes), salts d'obstacles per homes.
No dubtem que amb aquestes proves
podran gaudir d'una bella estona les
persones qne tes presenciïn.
Ei bonic stock de premis per aquest
campionat es troba exposat als apara¬




El festival de Perya Oratam
Demà diumenge, a dos quarts d'on¬
ze del matí, iindià lloc el festival de na¬
tació enfrcni ei carrer de la Cooperati¬
va entre el Club Natació Mare Nostrum
i Peryi Oratam, que fou suspès el pas¬
sat diumenge degut al mal estat de la
mar. Seran ditputades les copes cedi¬
des pels senyors Coronel i Tinent Co¬
ronel del Regiment d'Ariilleria de guar¬
nició a la nostra ciutat
La Penya Oratam en els reilcus 5 x 50
presentarà els nadadors J. Vicente,
Pons, Casanovas, Xiviilé i Fàbregas I,
1 en el partit de water-polo i'equip serà
el següent: Espinasa, Bucb, Fàbregas,
Garrido, Pons, Casanovas i Xiviiié. Su¬
plents: Lladó, j. Vicente i Nogueras.
En els banys del C. N. Mataró
Demà, a tes 4 de la tarda, en els
Banys del Centre Natació es celebrarà
un partit de water polo entre dos
equips compostos d'eiements novelís
en aquest esporí. Aquest partit servirà
per a designar ets jugadors que hauran
de formar i'equip B de dit Cecítre que




Avui i demà: «Perrerías», dibuixor;
estrena de l'emocionant pel·lícula de
costums cavalüstcs «Alias Terremoto»,
per I'«A8» dels ccw bois Kent Maynard
i el famós cavall «Taizáa»; sensacional
estrena de la meravella cinematogràfica
basada en la famosa obra de Henri Ba-
iailie «La mujer desnuda», per la dinà¬
mica Fíoreile, Raymond Rouleau i Ali¬
ce Field.
Cinema Modem
Programa per avui i demà: «El hijo
pródigo», per Lawrence Tibbeîf; «Amo¬
res de O oño», parlada en eapsnyo! per
Gilbert RoUnd, Lew Cody i Maria Shi¬
lling, i «Islas de amor».
Cinema Gayarre
Avui i demà, la millor creació de
Glòria Swanson i Waller Byron, «La
Reina Keüy»; la gran superproducció
per Allison Bold i Chester Morris «El
Corsario», i ela dibuixos «Mick'y olím¬
pico».
Unió de Xòfers i Motoristes
de Mataró i Comarca
Avís als associats
Preguem a fots els associats que, a fi
de fer una revisió de carnets per a po¬
der controUr la llei d'invsüdesa I velle¬
sa que atorguen els nostres estatuts Un-
gain el carnet a disposició per quan
passarà el cobrador a primer del me»
entrant. De no fer-ho la Societat no es
farà solidària de tes reclamacions que
poguessin presentar se en e! moment
d'entrar en cobrament —La Junta.
Nota.—A fi de no prestar-se a cap
confusió devem observar que el carnet
que demanem és el de la nostra Socie¬
tat i no ei títol de xòfer que molts has







Joan Bertran i Qual
S'ofereix als SENVGRS PRGPIE-
TARIS per a administrar tota classe




Caixa d'Estalvis de Mataró
interessant ia construcció d'un mur
de coníenimsnt de terres en la finca
propietat d'aquesta Caixa, iündant amb
la Ronda d'Alfons el SívÍ novament
oberta, es fa avinent als mestres de ca¬
ses a qui puga interessar !a construc¬
ció que ei pla i condicions d'execució
seran de manifest a les oficines d'aques¬
ta Caixa lois eis dies dei corrent mes
durant les hores d'oficina,
Mataró, 25 sgost 1934. — L'Adminis¬
trador, Ignasi Mayoí.
Diumenge XiV després de Pentecos¬
ta. — Sant Ceferí, p. i mr., i Sant Sim-
plicl, mr.
Diíluns. — Sant Josep de Calassanç,
fundador; Sani Llei, bisbe de Lleida, i
Santa Eulària, vg.
Demà començaran a fes Tereses, en
scfragi de Qaletà Marfà i de la seva et-
posa Mercè Esquerra (a. C. s.). A les fr
dsl malí, exposició i a Ics 9, ofici so¬
lemne. La reserva a les 8 del vespre.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'5Q0'—
Fons de reserva: Pies. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Te efònica: BANESTG : Telèfon 1(2 : Apariat 33
Més de quatrecentes sucursals
1 agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents inieressos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7„
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona,
Cerrera, Bapluga 4e Francolí, Manreaa,
rail, Tàrrega,
IMPGSICIGNS A TERMINI
A 1res mesos, 3 7o - A sis mesos,
3 60 7„ - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, "I.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, ct èdits d'accepiació, etc., etc.
Tarragona, Balaguer, Borgea Blangaea,Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-,Toríoaal Valia,
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a íes 11'30 i 12. Malí,
i les 6'3Ü, Set diumenges (II); a les T,
mes del Paríssim Cor de Maria; a !c»
7 30, els Terciaris celebraran la festa de
Sani Lluís Rei de França, amb missa de
Comunió a la Capella dels Dolors; a lee
i 8'30, missa de les Congregacions Ma-
rianes; a les 9'30, missa d'infants; a leé
10'30, missa conventual cantada.
Tarda, a les 5, els germans Terciarle
dî Sani Francesc, honoraran el seu pa¬
tró Sani Lluís rei de França, amb so¬
lemnes cultes i sermó pel Rnd. P. Fre¬
deric de Berga, caputxí. A les 6, reunió
de l'Apcslolal de i'Gració. A les set, co¬
mençament d'una novena a Santa Ele¬
na, la imatge de la qual es venera a l'al¬
tar de Sant Joan. A un quart de vutf,
rosari, exposició, trisagi cantat, estació,
benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; itU-
timaa les 11. Ai matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a les 7'30 met
del Purissim Cor de Marta; a les noo»
missa conventual cantada. Vespre, a lea
7, novena a Santa Elena; a les 7'15, ro¬
sari i visita al Santíssim i novena a i'Ai-
sumpta.
Dilluns, a les 6, continuació d'a»
novena de misses a Santa LliJcia per
una devota. Al vespre, després de fa^
QIARI DE MATARÓ 3
«oveni I Santa Rosa, visita espiritual a
ies Santes. A un quart de vuit, sermó
de l'Apostolat de l'Oració.
Faffòíïïía àê SoKi é
Diumenge, a dos quarts de 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (I);
a les voit, es celebrarà la missa de
Comunió general, durant la qual s'ex*
planarà on punt doctrinal; a dss quarts
de 9, homilia evangèlics; a les 10, oSci
parroquial amb assistència dels infants
del catecisme; a les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarís de vuit, exposi*
Ció, rosari, tríssgi cantat, meditació so¬
bre t'Evangeü del dia, estació cantada,
benedicció i reserva.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera, meditació. Vespre, a un quart
de 8, novena a Sant Roc.
Dilluns, a les 7, missa i exercici a les
Santes; a dos quarts de 9, missa i exer¬
cici a Santa Teresa.
Monestir de Sant fienef.—Congrega¬
ció d'Oblats Segiars Benedictins. Actes
reglamensaris que, a. D, tindran lloc
demà diumenge.
Malí, a tres quarts de vuit, Tereia
cantada. Seguidament Missa dialogada
de Comunió general, les quais seran
aplicades en sufragi de l'ànima del ger¬
mà Joan (Albert) Serra i Cuadrada,
Oblat Seglar Bsnedicíf, el qual traspas¬
sà a Barcelona el dia 4 juliol 1934.
Tarda, a dos quarts de cinc: Reunió
general per tots els Obíats en la sala
pròpia.
Toi seguit can! de Vespres de Domi¬
nics, Exposició, benedicció i reserva,
adoració de tes relíquies dei P. Sant
Benet i cant dei Virolai.
—Fem avinent a tots els Obláis qoe
lalXDlsda Benedictina de Sant Pece
ds Clarà tindrà iloc, a. D., el dia 23,
quart diumenge de setembre.
No caí dir que, per la bona marxa de
J'organiízáció, recomanem que tothom
s'inscrigui com més aviat millor.
Els assaigs per aquesta Diada tenen
li c cada dissabte, a dos quarts de set
de la tarda, en ei parlador del Mones¬
tir.
Església de Santa Anna. — Festa de
Sant Josep de Calassanç. — Cultes que
U Rnda. Comunitat de PP. Escolapis
de Santa Anna dedica al Ssnt Fundador
de l'Escola Pia.
TEATRE BOSC
1.0CA.1:. DBKS «ItlLSrS BSPECTA.C]:.BS
Esdeveniment Cinematogràfic




Estrena de l'emocionant pel·lícula
de costums cavaliistes
lli» Itiíiiilg
per 1'«A8» dels cow-bois KenI M»y-
nard i el famós cavall «Tarzàn».
Sensacional estrena de la merave¬
lla cinematogràfica basada en la fa¬
mosa obra d'Henri Bataille,
mujer
per la dinàmica Florelle, Raymond
Roirtetu l Alice Field.
Ciloita per i Malalties da la Pell i Sah^ Trattaauat dal li. 11SI<»Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operatorl de les almorranes (morenes)
Coracló de les «úlceres (Ilagaes) de lea cames» — Tota ela dimecres t dinmea-
fes, de 11 a 1 : — ; CARRER DB SANTA TERESA. W • — : MATARÓ
Marcel Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol, 7 - Telèfon Z09
Diumenge, dit 26: Misses cada mitja
hora des de dos quarts de sis fina a dos
quarts de deu i a lea onze.
Tarda, a dos quarts de vuit. Solem¬
nes Completes, cantades per la Reve¬
renda Comunitat.
Dilluns, dia 27. Festa del Sani. Misses
cada mitja hora.
A les deu, OSci solemne smb sermó
que dirà el Rnd. P. Josep Soler ! Gar¬
de, Sch. P. Després de l'OScl es dona¬
rà a adorar als fidels la re'íquia del
Sant.
Els fidels que visitin l'esg-éúa de
Santa Anna durant el dia d'avui, amb
les degudes disposicions podran gua¬
nyar indulgència plenària.
Església del Cor de Maria, — Par
concessió de la Santa Seu, demà diu¬
menge es celebrarà, a. D., la festa de
l'Immaculat Cor de Maria amb ofici a
dos quarta de nou i a la tarda a les set,
es començarà la novena amb sermó pel
Rnd. P. Estanislau Domènech, finalit¬
zant amb ei beaamans • ia Verge I cant
ds la Salve Regina.
Capella de Sant S/mó.—Diumenge, a
les 8 del matí, Catecisme; a dos quarts




Obfcrvst^ri Metedrtiôfic it l·i
Plu de Mataró (Sta. Aasa)
Observaeions del dia 25 d'agost 13S4
üores d'observaeló: 8 matí - 4 tarda
Altara Ilegldai "62*- 760'4
femperatara: 26 5—27'5
.AH, reduïda: 7581—757*4
















per a roberíes i revestiments
P. BARBOSA PONS — MATARÓ
Demaneu cRsàiec i preus.




ial seEi MT MT
i3ï«; de la «asr» 2 — 3
^'abaarvadari J. Guardia
L'Administració de Rendes públi¬
ques de Barcelona ha facilitat la se¬
güent nota oficiosa:
«Por orden ministerial de II de Ju¬
lio del corriente año se autoriza la ven¬
ta ambulante del tabaco y en lugares
distintos de las expendurias, como ca¬
sinos, hoteles, restaurantes, cafés, bares
y otras entidades análogas que io soli¬
citen, disposición que beneficia al pú¬
blico en genera! y a la que podrán aco¬
gerse los que io deseen en la forma
que en ella establece.»
=Uii no es recorda que no té parai¬
gües fins que ié l'aigua at damunt. Pen¬
seu que s'apropa la temporada de tes
pluges i recordeu que La Cartuja de
Sevilla ha baiui el «récord» de venda
de paraigües.
H i estat publicada la següent Ordre
mini^iferia! de la Secció de Pesca del
Consell Superior de Serveis Marítims:
La Secció de Pesca del Consell Su¬
perior de Serveis Marítims ha proposat
que s'obri una informació a fi que les
entitats que es considerin interessades
en els afers de què tracta l'avantprojec¬
te de Llei de Pesca Maríiima, puguin
informar o bé aportar orientacions bc-
neficiopcs per al foment i desenroíüa-
menl de ia indústria de la pesca. En
vista de la qual cosa 1 perquè es tracta
d'un problema d'interès nacional,
Materials per a la Construcció d'obres
FILL DE PERE HOMS
Ofereix a la seva distingida clientela
Waters complerts des de 40 ptes. i cambres de bany
a preus molt reduïts
Abans de comprar consulteu preus
TELÈFON 137 SANT ISIDOR, 7
aquest Ministeri, d acord amb la dita
proposta i la d'aqoesta Sub-secretaris,
ha disposat que, a més de donar a co¬
nèixer l'esmentat avantprojecte als De¬
partaments ministerials que pugui afec¬
tar el seu contingut, s'obri una infor¬
mació pública amb el fi que aquelles
entiláis 1 particulars interessats en la
indústria de la pesca presentin, si aixf
ho desitgen, llurs respectives proposi-
dons o informacions dintre el termini
d'un mes a comptar des de la data de
publicació d'aquesta disposició a la
Gaseta de Madrid. Per tal de facillfir
aquesta tasca, la Inspecció General de
Pesca a Madrid, i les Delegacions i Sub¬
delegacions de Pesca a la Costa, dispo¬
saran d'alguns exemplars del dit avant¬
projecte que seran facilitats a les entl·
tats interessades en el seu estudi.—Ma¬
drid, 30 juliol de 1934.—El ministre
(p. d.), J. Pich.—Sr Subsecretari de la
Marina Civil.
A i'Hospital Militar de Barcelona ha
mort un soldat del regiment d'Artilleria
lleugera núm. 8, que està aquarterat a
Mataró. Es trobava a l'Hospital de Sani
Pau, de Barcelona, i el traslladaren a
l'Hospiial Militar en estat agònic.
El director de l'Hospital Militar or¬
denà la pràctica de l'autòpsia, compro¬
vant-se que havia mort d'infecció intes¬
tinal, pet que ha donat compte ai jutge
militar de la regió per a que s'averigûf
perquè fou trastiadat de l'Hospitai de
Sant Pau al Militar.
Aquest matí ha visitat la ciutat el
cor «La Tarreguense» de Tàrrega. A
mig matí s'han dirigit a l'Ajuntament
obsequiant a l'Alcalde i Consellers amb
dues cançons entonades enfront la Casa
Consisioriat.
El Conseller Regidor de Foment se¬
nyor Pulgvert, ens prega fem constar
que ha quedat ja arranjada l'avaria pro¬
duïda en la conducció d'aigua del Mu¬
nicipi. Amb tot, 8l algun abonat es tro¬
bés amb falla d'aigua en el ssu domici¬
li, és pregat de posar-ho en coneixe¬
ment de l'Ofic'na Tècnica municipal
per arranjar-ho tot seguit.
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfoe 264
Hores de despaix: De ÍO a l ée 4 af
Dissabtes» ús 10 at
Intervé subscripcions • emissiona l
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timacló de contractes mercantits. e t.
S'ofereix xófer
d'Inmillorabies referències.
Rtó: Qara'ge Míngurz, Carretera de
Barcelona, 550 i 552.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper





per l'Aotecla Pabra per coaferbacle* leletôalquea
Barcelona
9'30 tarda
Stfvei meteorològic de Cataluaya
Esta^del temps a Catalunya a les vuit
taores:
■La nuvolositat és general registrant-
te pluges a l'Alt Pireneu corresponents
a ItJEona plujosa del migdia de Fran*
Ç»-
A la costa de Barcelona I a les goles
de l'Ebre s'han registrat lleugeres plo¬
visques.
Les màximes precipitacions registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
de 39 litres per metre quadrat a Selra,
16 a Capdella i 14 a Adrall.
Conflictes resolts
Des de les set d'ahir a la tarda fins a
lea deu d'aquest malí han estat reunits
a la Conselleria del Treball les repre¬
sentacions dels patrons i dels obrers
del ram de transports de Sabadell, els
quals a la fi han arribat a un acord sig-
nant-ae unes noves bases de treball.
També ha quedat resolt el conflicte
de la Unió Coionera; dimecres a totes
les dofze fàbriques d'aquesta entitat in¬
dustrial es reprendrà el treball.
Les excursions dominicals
del President de la Oeneralilat
Demà el senyor Companys anirà a
Torre ella de Montgrí per assistir a la
inauguració de les noves cases consis¬
torials.
Complimentant les autoritats
Aquest matí ha estat a la Oeneralilat
i als altres centres oficials el comandant
del creuer espanyol «Lepanío» arribat
ai port de Barcelona amb l'objecte de
complimentar les autoritats.
Una comunicació í
del Fiscal de la Repúbüca |




Quan es celebrarà FAssemblea
Tothom espera amb interès el que
passarà demà a Bilbao. Les notícies que
arriben són confuses perquè mentre les
unes asseguren que l'assemblea es ce¬
lebrarà, les altres noticies al contrari
afirmen que no passarà res. Les notícies
d'un ajornament també han circulat,
petó, en definitiva s'ignoren els plans
dels nacionalistes i forces que els se¬
gueixen.
Les mesures del Govern
Ei govern però ha adoptat les mesu¬
res d'ordre públic com si realment de¬
mà s'hagués de celebrar l'assemblea. Se
sap que els senyors Sanchez Roman i
Martínez Barrio han dit ja que no as¬
sistiran a l'assemblea. Per això ha cir¬
culat insistentment el rumor que s'ajor¬
naria per al dia 28 per acabar certs pre¬
paratius que es venen fent.
A Bilbao han arribat nombroses for¬
ces d'assalt i guàrdia civi*. Ahir va arri¬
bar també el senyor Oil Robles i a les
deu en automòbil va arribar el director
general de seguretat. Va vtslfar el go¬
vernador i després d'una entrevista es
va retirar a dec cansar a l'hotel.
Avui celebraran una entrevista amb
el governador el director general de se¬
guretat 1 el cap de les forces d'assalt.
Demà les autoritats assisüran al desco¬
briment d'una placa a honor del se¬
nyor Benzo en el seu poble natal de
Laredo.
El senyor Prieto ha arribat a Bilbao
Aquest matí ha arribat a Bilbao el se¬
nyor Prieto. Es va entrevistar atub els
elements dirigents dels socialistes i es¬
querra repablicsni. Una vegada ente-
raí de la situació es va traslladar a
Fuenterrabia a parlar amb el senyor
Sanchez Roman sobre les derivacions
que podria prendre el plet basc.
Onze regidors de Ssatander feliciten
FAlcalde de Sant Sebastian
En ía reunió de l'ajuntament de San¬
tander un grup de regidors socialistes
i republicans varen lliurar a l'alcaíde
una comunicació en la qual s'adheriren
a l'actitud dels nacionalistes bascos. Al
mateix temps felicitaven l'alcalde de
Sant Sebastian per la seva actitud en de¬
fensa de les llibertats basques. L'alcalde
es va negar a admetre ta discussió de la
proposició i els regidors davant l'acti¬
tud de l'alcalde varen trametre una co¬
municació a l'alcalde de Sani Sebastian
redactada en aquests termes:
«Orze regidors socialistes i republi¬
cans davant actitud d'alcalde radical de
no admetre felicitació que us adreçaven
vos expressen la seva simpatia per la
vostra acti'ud».
nats amb el funcionament del Jura! Mixt
d'Urbanilzició i Aquarterament de Bar¬
celona.
El cap del Govern
1 l'actitut dels diputats bascos
El senyor Samper ha fet unes decla¬
racions relacionades amb la qüestió de
Euzkadi.
Ha dit que no li sabia greu en reco¬
nèixer la raó moral dels bascos en llur&^
queixes, però han de tenir en compte
que les qüestions s'han de resoldre
amb mitjans Irgals i de conformitat
amb la Constitució i no al carrer, i és
més de lamentar que en certes actituds
hi prenguin part els diputats, car ells
són els que han de conèixer millor que
ningú els procediments que hom ha de
seguir per a solucionar els conflictes.
El ministre d'Irsstrucciò i el conse¬
ller de Cultura de la Generalitat
El senyor Qasso! ha manifestat que
havia conferenciat amb el ministre de
Instrucció d'assumptes relacionats amb
ei seu càrrec. Et conseller de Cultura
de la Oeneraii'at ha dit que amb el mi¬
nistre en el transcurs de la conferència
SEVILLA, 25. — L'alcalde ha rebut | havien estat completament d'acord,
una comunicació en la qual se li diu
que el Oraf Zèppelin en cl pròxim viat-
El Gra! Zeppelin para escala
a Sevilla
ge farà escala a Sevilla.
d'Ió tarda
Avis de rebut
Ei csp del Govern ha dit que el Pre¬
sident de la Generalitat de Catalunya li
ha comunicat haver rebut l'ofici del Go¬
vern relatiu al cor.flicte de Bascònla.
El conseller interí de Governació
de la Generalitat
El rap del Govern ha rebut la visita
de! conseller interí de Governació de
la Generaii a!. La entrevista ha tingut
per objecte tractar d'assumpies relacio-
comunicició sobre un telegrama signat
pel senyor Castells secretari de la Unió
de rabassatres per a protestar de les
disposicions ministeris s del 31 de ju¬
liol i del 13 d'fgosi, les quals contenen
conceptes injuriosos pel ministre d'Hi¬
senda, ordenant instruir el correspo¬
nent sumari.
El contraban d'armes
El comissari de l'Estat, senyor Carre¬
res Pons, que ha arribat de la ftontera
de practicar un via'ge d'inspecció, ha
dit als periodistes que arribava molt
satisfet de la bona temperatura que es
disfruta en aquell lloc, però no del ser¬
vei de vigilància de la frontera que dei¬
xa molt a desiijar com ho demostra
el contraban d'armes que ha pres









Confecció i restauració de iota classe
de «silleries», fundes, <vísillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ó2,3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:









Heus aci una excepcional ofrena per tots ^
posseidors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-tii possible Vadquisició d'gr> bor»
receptòr de radio, els br abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis er> contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econornica un modern receptor
Philips a"Superinductanciai834, amb etique podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬fecta garantia de funcionament, sensibilitat, grar»rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor ala seva llar que I
«N NOU PülNOfl fN' BfDiO
834
SUPERWDUaANCtA»
ON£S CÜRTB I ttASQüBPHILIPS
Agent oficial a Mataró I Comarca:
SALVADOR CAIMARI ffff'MAÍABó
La vista de la causa
contia cl director d'«El Socialista»
Avui B'b> celebrat la vista de la causa
contra el director d'<Ei Socialista», el




El plebiscit del Sarrc
BERLÍN, 25. — Ahir es celebraren a
Leipzig, Coburgo i altres poblacions
grans manifestacions en favor del re¬
torn del Sarre a Alemanya.
Aquestes manifestacions tingueren
4 lloc al pas dels gimnastes de la Federa-
[ ció de Berlin que es dirigeixen a peu a
I CobleriZt per a prendre part en la ma-
I nifeslacló que tindrà iioc ei diumenge
i proper i en ía quai parlarà Hiüer.
?
• El Ganges surt de marc
i PANNA, 25.—Més de 50 íiogarreis
\ propers a is confluència del Ganges i
%
l ei seu afluent Son, ban estat envaïdes
I per les aigües.
I Encara que la violència de les aigües
i ocasionà grans destroces, fins ara no es
tenen notícies que bi brgin víctimes.
ImprcMtfi MiEcrvs. — M%tmró
Restaurant CÂSÂ JOÂN
Especialirat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla dc Santa Mònica, 21 1 23
Telèfons 11692115759 — Barcelona
TAXI B-51135 quilòmetre
dC FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe «Flc-
tart!» — Pels 20 anyt de pràctic», poc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència i reserva — Preosiespeclals
els diesifeiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Centre.—Telèfon 251.
